微访谈:受众话语权力的伪回归——论微博访谈类产品的发展现状及其传播学思考 by 陆笛































在 2010 年 10 月 14 日开通首期“微访谈”，并邀请微博“第一
人气女王”（新浪微博粉丝数量排名第一）演员姚晨作为首期
嘉宾，以“微博改变生活”为主题进行了一小时的访谈[3]。在微














发布的热门时段均组织 10- 30 场左右的微访谈，并把微访谈
成功应用在了商业营销和媒体推介上，取得了一定的媒体关












































以新浪“微访谈”为例，根据新浪 2012 年 1 月的微博“名
人影响力”排行榜，对体育、娱乐、财经、文学、科技、房产六大
板块中影响力排名前 10 位的名人进行了调查，其中 31 位名
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